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Moutons et chèvres 
Les travaux concernant les petits ruminants du Tchad sont peu importants. Les dernières études 
datent de près de dix ans. Dans le nord, on rencontre principalement le mouton arabe (mouton Maure). 
Typiquement, c'est un mouton noir à poil long ; il est souvent mélangé, notamment au Kanem, avec un 
mouton de conformation voisine, mais de robe diverse. Sa taille est proche de 75 cm et son poids 
adulte varie autour de 40 kg. Le rendement boucher est médiocre (40 p. 1 00). Les brebis sont d'assez 
bonnes laitières. Avec des effectifs moins importants, le mouton Peul (mouton Bororo) est aussi pré-
sent dans cette zone. C'est un mouton de grande taille (85 cm) mieux charpenté que le mouton Maure. 
La variété Oudah est à poil court noir et blanc ; tout blanc pour le mouton de variété Waïla. Son poids 
adulte dépasse les 50 kg. C'est un excellent animal de boucherie (rendement 50 p. 100) qui 
s'engraisse facilement. La brebis est moins bonne laitière que la brebis Maure. Pour compléter, il faut 
signaler un mouton à laine et à queue grasse, le mouton Fezzanais limité à la région de Mao. 
Dans le Sud, il est difficile de définir une race bien typée. Certains moutons présentent des caractéris-
tiques très proches de celles du Djallonké ; d'autres se singularisent par une taille plus importante. 
Tous les intermédiaires en taille, carnage, crinière et dimorphisme sexuel peuvent être rencontrés. Il 
est possible, cependant, de retenir le mouton Kirdi, animal rustique- 40 à 60 cm au garrot, 18-25 kg 
de poids adulte- avec un rendement viande de 48 à 50 p. 100 et le mouton du Mayo Kebbi, plus 
grand (60 à 65 cm) et plus lourd (25- 35 kg) avec une croissance et un rendement carcasse supérieurs. 
Comme pour les ovins, on reconnaît chez les caprins une chèvre du Sahel (chèvre Arabe) et une chèvre 
du sud (chèvre Kirdi = chèvre guinéenne). Une grande diversité de format et de morphologie crée des 
variétés à l'intérieur de ces types et une transition de l'un à l'autre. A une extrémité, nous trouvons la 
chèvre Arabe de grande taille (70- 80 cm), à oreilles pendantes, profil plus ou moins busqué ; à l'autre 
extrémité la chèvre Kirdi, plus petite (45-55 cm) à oreilles portées horizontalement, profil rectiligne ou 
légèrement concave. Cette dernière, défavorisée par son petit format, témoigne, en compensation, 
d'une grande prolificité (1 ,5 contre 1 ,0) et d'un rendement boucher très intéressant (50- 55 p. 1 00). 
Ce tour d'horizon rapide des principales espèces animales rencontrées dans l'élevage tchadien peut 
être complété par d'autres espèces d'effectif moins important mais dont la place dans le développe-
ment du pays ne peut être négligée. En 1970, on estimait à près de 400 000 têtes les effectifs camelins 
représentés presque exclusivement par le dromadaire Arabe du Kanem, animal de selle et de bât. 
Parmi les autres animaux de selle, une place doit être faite aux chevaux (cheval du Bahr el Ghazal), 
poneys (poney du Logone) et ânes (ânes du Kanem). L'élevage porcin est cantonné à proximité des 
grandes villes du sud-est et du centre. Les volailles (poules, pintades, canards) sont très répandues 
(estimées en 1970 à 5 000 000 de têtes). · 
Près de 150 études portant sur l'élevage tchadien ont été recensées à I'IEMVT. Ces travaux répartis 
par zone géographique ont été classés par ordre chronologique puis alphabétique. Ils intéressent en 
grande majorité l'élevage bovin (tableau Z 1), l'élevage ovin et caprin (tableau Z Il) et le regroupement 
des autres espèces (tableau Z Ill). Les références portées sur ces différents tableaux renvoient aux 
cartes et à la bibliographie sous-citées. 
De plus, on consultera avec profit le travail de synthèse réalisé en 1964 sur le Tchad et en particulier le 
fascicule concernant l'élevage : «Tchad-Agriculture et production animale (Ministère). Direction de 
l'Élevage- Rapport annuel 1964. Fasc. VIII : situation de l'élevage- Fort-Lamy, au Ministère, s.d. 
(participation à la rédaction : Dr Bremaud 0.). •• 
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RÉPERTOIRE DES PRINCIPALES ÉTUDES EFFECTUÉES 
SUR LES BOVINS AU TCHAD 
TableauZ 1 
RÉGIONS BOVINS 
BORKOU-ENNEDI-TIBESTI 25,37,54,61,64,79, 109 
KANEM 1,2,5, 13, 17, 19,25,26,37,41,43,46,54,58 61,62,63,69,70,72,74,75,78,79,85,88, 102,109 
BATHA 17, 19,25,37,41,53,54,61,63,72,74,79,81,85, 109 
1---
BILTINE 18,25,37,41,54,61,63,64,72,74,79, 109 
LAC 1,2,5,25,26,37,43,46,54,60,61,62,63,69,70, 72,75,78,79,85,88, 101,102,109 
2,5,7,25,26,27,32,33,34,37,39,43,46,50, 
CHARI BAGUIRMI 54,55,56,57,59,61,62,63,66,67,69,70, 
71,72,75,79,85,96, 101,102,108,109 
GUE RA 25,37,54,61,79,81, 101,109 
OUADDAÏ 25,37,54,61,63,64,72,79, 109 
f------
SALAMAT 18,25,37,44,54,61,79,95, 109 
-
~ 
-
TANDJILE 20,25,37,38,44,54,61, 79,95,109 
MAYO KEBBI 20,25,37,38,44,53,54,61,79,95,109 
-
-
-
~ 
LOGONE OCCIDENTAL 25,37,44,54,61,79,95, 109 
-
-
LOGONE ORIENTAL 
1 
25,37,44,54,61,79,95, 109 
MOYEN CHARI 20,22,25,30,31,37,38,44,47,49,51,54,61 66,79,85,95,97, 100,109 
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EFFECTIFS EN MILLIERS D'ANIMAUX. 
Préfectures Estimation de l'effectif bovin 
et région sud 
1966 à 1970 (1) 1970 à 1974 (2) 
CHARI BAGUIRMI 800 800 
KANEM 1 100 850 
LAC 270 300 
BATHA 900 900 
OUADDAÏ 550 300 
BILTINE 300 545 
RËGIONSUD 550 250 
TOTAL 4 470 3 945 
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Estimation de l'effectif des petits ruminants 
1983 (3) 1966 à 1970 (1) 1970 à 1974 (2) 1983 (3) 
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356 100 100 165 
790 800 900 910 
363 165 165 219 
178 530 530 535 
1 534 1 030 500 1 342 
4 672 4 225 3 795 4 826 
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